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 Seminar Keibubapaan Tingkat Motivasi Pelajar
 
Kuantan,  16  Januari  –  Seramai  300  ibu  bapa  dari  beberapa  buah  sekolah  sekitar  kampus  Universiti  Malaysia  Pahang












Shahbandar  (SMKIS),  Sekolah  Rendah  Kebangsaan  Indra  Shahbandar  (SRKIS),  Sekolah  Kebangsaan  Nenasi  (SKN),
Sekolah  Kebangsaan  Serandu  (SKS),  Sekolah  Kebangsaan  Runcang  (SKR)  dan  Sekolah  Kebangsaan  Mercong  Jaya
(SKMJ) serta melibatkan staf UMP.
Dalam  seminar  ini  YM  Dr.  Tengku  Ismadi  banyak    memberikan  tip­tip,  pengalaman  dan  ilmu  agar  dapat  menjadikan
anak­anak yang hebat .
Katanya,  untuk  melahirkan  anak­anak  yang  cemerlang  mestilah  mengetahui  cara  yang  berkesan  bagi  mendorong,
mendidik dan membimbing mereka.
 Tambahnya,  antara  yang  perlu  dititikberatkan  dalam  pendidikan  anak  adalah  menerusi  pemakanan    sunah  seperti   
kurma, kismis dan madu .
Beliau  berkata,  sebagai  ibubapa  kita  perlu  mengenali  rakan  –rakan  anak­anak  kita  dan  setiap    pergerakan  mereka.
Anak­anak ini kita perlu menganggap mereka sebagai  rakan dengan ibubapa agar mereka mudah untuk berkongsi.  
Bagi peserta Rubiah Ali, 51,   yang merupakan ibu kepada lima orang anak berkata, program ini banyak memberi tip­tip
yang baik dalam mendidik anak – anaknya. Beliau  mengharapkan dapat mempraktikkan ilmu yang dikongsikan hari ini
demi kejayaan anak­anaknya.  
Disediakan Unit Perhubungan Awam, Bahagian Komunikasi Korporat PNC
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